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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
Lutg* qae los 8rai. Almldm j Beentarioi recibas 
iw número* del Bourrtr que eorraapondMi el dia-
Ttito, dispoaürap que se fife cu q e u p l ü en él aitio 
eoetnmb», donde [ieiman»ceri haste el racibo 
doi nú.mero aigaiente. ,: 
¡jom Secretorios rtuidftrin de confaer-nr loa Bout-
•T**U eoleeeionadtf ordenadamente Dan su «ncua-
duaMián, quedeberi Terlflctreoead&mfio. 
. SE PtlBLíCA LOS IONES, BlteCOMS Y YiESSES 
Se rMCribe en IR Imprenta de la Diputación proviuci»!, á 4 pe-
M'aa W) cuntimos el trimestre, 8 peseta» al eemeatrn T tñ ometas *i 
afio. Dtffad^ M al «olicitur laiuseriptídiu Los pagos de íuer» de la ca-
pital se harán por libranza del Giro mútuo, admitiéndose solo sellos 
por fracción de peseta. Las suscripciones atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. - ^ 
aranero* iiueltoa aScántimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autondndes, «crptolíi.-
qxie.sean a instancia de parte no pobre, se ifiserta-
rin ofldalmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimana déla? 
mismas; lo de interés particular previo el \mso ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada lineo de 
Inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia del Constya de Ministros 
SS. MM. el Rey y la Reina 
Regenté (Q. D. G.) y Augusta 
.. Real Familia continúan sin no-, 
. vedad en sa importante salud, 
'•••h-hfc'ftOüt* «tó-dü» d« Junio.) 
i ' . . . . i » -
00H ENHIOUE CANTAUPIEORt Y CRtSCO. , 
LNGBNIBHO J B F B DEL DISTaiTO MI- ' 
-v v-: NEBO DE ffiTA^ T B O V l K O I ^ - i ' . .> , * 
- -Hego saber: (jue P'>r^ .b. .ÉIEÍIÍO 
t : -Pérri í i .déi Forns.veciiio de Lcóu.éa 
r orcprésentao ón de Ids S'iisdiilibiLa-;' 
. .^» i r f i^iy<;0ip ]^aiRi~TéciuMMÍyÍ3,v 
• " -.bao, se hí píoseatartó cíñ.'el Qóbiefv ^ 
1 'j ijo civil u.é «sia"pn>vrodif.''2«n1iI-.<tS«;..'' 
» >I7Jd»l iD(!(i"de.:M«yor ¡i lan^dies y : ' 
^me-lia, una solicitud de registro (ri-
^ ' . '^M' i le Biér r<> ¡iaiaida-Paulittt sit» en, 
' •C; terminV-dvjM. .^yúuUB!Mitos ' 'd9 ' 
Qmntanilla dó .Snmñzá y Lueillo. siV; 
'• tio' llnmado.» Barga?!» -y lioda sl S. 
y E. con b;iDÍ&.a.«liaHcbo.» en-es-
tado, de registra y p o r los demás 
rumbof cao terrea» particular y c o -
m Ú D . Hace l a desigoación delasci-
t.ndsB 'i>i'¿ peneoencias ep la forma 
. : siguiebté: - ' 
Se tendrá por pnbto de partida un 
pozo abierto en l&putnd, eo dicho 
paraje, cuyo pozo se C O L O C O con el 
E o m b - o de iVooeirn,. y desde él se 
medirán 500 metros si E. 30" S. la 
1." estaca, de ésta 200 metros al N . 
^0* K. la 2.*. de éstii 2 400 metros al 
O 30° N . la 3.*, de ésta 200 metros 
al N . M)' E la 4 de ésta 600 me-
tros al O. 30° N . la 5.', de esta 200 
metros al N . 30° E. la «.', de ésta 
«00 metros al O. 30° X . la 7.°, de 
ésta «00 metros »1 N . 30° E. la 8.°, 
de ésta 1.100 metros al E. 30° S. la 
(•.*, de ésta SCO metros t i 3. 30° O. 
la 10.°, rio éfitn 600 metros al E. 30° 
3. la 11.°, de ésta 200 metros al S. 
30" O la 12.', de ésta 600 metros al 
E. 30° S. la l - V , de ésta 100 metros 
a lS. 30° O. 1»11.", do ésta 800 me-
tros al E 30* 8. la Í5.°, de estu 200 
metros al S. 30° O. la IB.*, de ésta 
«00 metros al K. SO* S. la 17.', de 
ésta 200 metros ul S. 30° O. la 18.', 
de ésta 800 métroá al E. '30° S. la 
19.', de esta 800 metros al S. 30° 
O. U 20.°. d« ésta 900 metros al O. 
30° Nr la 21 .*, .de ésta 600 metr¿8;al; 
N . 30° E. hu¿ta l a i . * estaca, que-:' 
-dar.do 'cerrado el périmetro de las 
262 ñéfteueccias'sqlicitadas.. ' -
V T habi¿odo hecho constar esto in'v 
teresado que tieue realizado,, élldo-^ 
pósito, prevenido por . la ley, sé ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobatnador, sin perjuicio:der 
tercero. Lo qué se anuncia por me-
dio 'del presenté edicto para que en 
él término de sesenta días, contados 
.desdó'sd'fechá; puedan preséntaf.eñ" 
el Gobieriio civil sus oposiciones los' 
que se coua.iderareti con derecho si 
todo ¿-parta del terreno solicitado, 
'según previbce e! art. 24 de..la:leyj 
dé Minerfa vigente. ^ 
téóo -5:.da 'Jiiaio de-1901.— 
OinMpudra.' : -. ' " 
: Hago saber: Que por D. Ramón : 
Águilar Bó tuerto iavecino de Pola de i 
Gordón, se-ha presentado en elGo- \ 
bierno civil de .esta provincia; "¿n el ,; 
día: 17 del mes do Mayo, á las dieci-, f 
nueve y treinta minutos, una solí- < 
citud de registro pidiendo 2tt perte 
neociis para la mina de hallay otros 
llamada Pilar, sita en término del 
pueblo de Barrios de Gordón. Ayun 
tamientc de Pola de Gordón, paraje | 
llamado «Oanalioa,»; y linJa al E. ; 
camino de Bustillo, N . arrojo de < 
Cubillos, y i loa demás'rumbos con ' 
terreco particular. Hoce la designa- ; 
ción de las citadas 26 pertenencias"[ 
en 1» forma siguiente: ' 
Se teiidrá por punto de partida 
tina calicata eu el camino Bastillo, 
desde él se medirán 300 metros al 
N . , colocando la 1.* estaca, de ésta 
300 metn s al O. la 2.', de ésta 200 
metros al S. la 3.', de ésta 700 me 
tros al O la 4.°, de ésta 200 metros 
al S. la 5.', de ésta 1.000 metros al 
E. la 6.*, de ésta al puoto de partida 
100 metros, quedando cerrado el pe: 
rimetro de las 26 perteoenciss soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar esté 
ii: teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
él término dáseaonta días, co.-lados 
'desde sú fecha,.puedan presentar en' 
el üobicrao civil sus op'iBicionas los 
que se consideraren c.n derecho al, 
todo ¿..parte del terreno solicitado; 
séguo previene él arC 21-de la !e> 
(|e-Uinériá>v'igeñte^ - i l , ' ñ - . v 
l 'León. 5- do* Junio-, de . 1901;—E. 
Cantalapiedra. - ';'? í > . ' 
_Hago ssber: Que por D.. Uamóo 
Aguilar Betüértd,* vecino de Fola de 
Gordón, se ha presantado en el Go-
bernó civil de está pro-vincia, en'el 
du 17 del mes de Mayo, á las dieci-, 
nueve y.treinta mioutos, una solici 
'tuii^d¿\régistro;pidjendo_ 12.perté-' 
nencias para la mina de hierro lla-
ni&Ah Antonia, sita en término del 
pueblo dé La.yid,:Ayuntamie¡¡to dé 
Pq|aÍié,Gürdó¿; para)é llamadoiBos" 
; tan ti^iio.Vyy'linda &-todos'/rumbos.' 
con térreno cotiiúa. Hace 1W desig"-
nación de las c;tad.i:< 12 pertenen-
cias eo'.la forma s'guioote:' '-.' , -
Se tendrá por punto de partida 
la fuente de «Bostantigup,» y desde 
él sé medirán 200 metros al N . , co-
locando la 1.' estaca, de ésta al O. 
300 metros la 2.°, do ésta al S. 400. 
metros la 3.°, de ésta al E. 300 me 
tros la 4.', y de ésta al punto de 
partida 200 metros; quedando ce-
rrado el perímetro do las 12 perte-
neocias. 
Y b ibiendo hecho constar éste in -
teresado que tiene roalnad > el 
pósito" prevenido por I» ley, so ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dol Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anunciit por me -
dio del presente edicto para que en 
el término de sesenta días, cootados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segúo previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 5 de Jnnio de 1901.—/?. 
Ctntalapitin. 
Hago sabor: Que por 1). José Ote-
ro Cendou, vecino dn Marcon (Pon-
'tevedra.) en representación de don 
Pedro Soier Rsbail. rocino do Bar-
celona, se ha presentado e;i el <>o-
biernado civil de esta provincia, en 
eldia lSde l mes de Mayo, é las 
-nueve, una solicitud do registro pi-
diendo 200 pertenencias para la mi-
na de cuarzo aurífero llamada Ñapo.-..; 
fcáa.'^lta on termino dol pueblo de 
San Miguel de las Dueñas, Ayunta-
miento de Congosto, sitio llamado 
. •Mntscorralvriy linda al S, con el : 
paraje Humado.«La.Chana,. al N.- el 
titulado «Pinilla,» al E. con el mío-
blo de Calamocos, y al N . con • Deve -.. 
sin;» Hace la designación de las ci -
;tadas; 200 pertenencias :en la forma 
"sig'nicnte: 
Se -tendrá como punto da partida 
la calicata abierta en terreno de Ao 
touio García, vecino de ¡San Miguel 
.d« bacilas, junto, al no Braxo' v : 
desde él so medirán al E. 3o°N.! .000 
metroe la 1.* estaca, de esta al S. 
35" E. 300 metros la 2.Vdó ésta al ; 
O, 35° S. 3 000 metros para la 3.', 
do é«ta al N . 35" O. 500 metros la , 
4.', do ésta'«l S. 33" N . 4.000 me-
i tros la 5.°, y de ésta al S. 31° E. 
200 metros para ¡legar á ¡a 1.* esta-
ca, quedando cerrado el perímetro 
' de las 200 pertenencias solicitadas, 
i Y habiendo hecho constar este m- • 
' teresado que tiene realizado el de uo-
\ sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud pov decreto 
i del Sr. Goboraaior, «w penaicio de 
i tercero. Lo que se anuacm por u c -
i dio del presente edicto para que co 
\ el término de sesenta días, contados 
i desde su fecha, puedan presentaren 
; el Gobierno civil sus oposiciones 
: los que so consideren con derecho 
: al todo ó parte del terreno solicitado, 
' según previene el art. 21 do la ley 
. de Minería vigente. 
León o de Junio de 1001.— E . 
CttnhUpieára. 
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OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
D E L A PROVINCIA D E LEÓN 
SeeeMa ér VrmpXeimée* 
Por disposición del Sr. Dnlegado 
de Hacienda de esta provincia, y en 
virtud de las lejres de l . 'de Mayo 
de 18&5, 11 de Julio de 1816, é ins-
trucciones para B U cumplimientu, se 
saca ¿ pública subasta cu el diu y 
hora que se «iiróu.la fiuca siguiente: 
Remate para el día 23 de Julio de 1901, 
i ¡as doce en punto de ta maXam, en 
el tali» de tetionet del Ayuntimien • 
: tode etta capital: en Madrid (salón 
i» mbattai de loe Juzgados, General 
Castaflos. 1). y en Pon/errada en 
loe locales ae costumbre, ante tos se • 
nares Jaeces de prtmsrs instancia 
y Escribanos que correspondan. 
BIENES DEL ESTADO 
FINCAS URBANAS 
Partido Judicial de Ponftrrada ' 
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MAYOB CUAMk 
Primera subasta 
Númer» ¡85 del inventario y 1.220 
delezpediei.te.—Una casa, sitn en 
la villa de Pouferr&ca, Plaza de la 
Constitucio:!. L Ú m e r u 10. confron-
tante por el f ea te con la referida . 
Plaza; por la üerech», eutruiido, con. 
casa de D. Daoioi Valdés y Barrio;, 
nquierda, ot^a do. los bereileros de 
. D.* Angela Rodríguez,- -y.-, espalda, -
vcalle de la Calzada.. ; • ...-
Constando planta bajii y piso pnn- . 
cipal, c. n fotano y , 8 u b 6 o t a u u ; mi-„ 
diendo de superficie el-piso princi-
pal 260 metros 50 decímetro?, la 
planta buja 2^8 metros 10 deciine-
troe, el sótano 208 metros :t0 ueci-
metroa y el subsótaco 114 metros • 
40 decímetros. . • - -
Eiilafüchaila principal hay .un. 
portal público, y del «'.Unu y sub- -
sótano entra dobnjo de la.cssa del 
Sr. Voliletí ucu extensión de-49 me-
tros 80 deeiuicttoiu. : » ; . - Í V - - . , . V J Í - : V . - . -
•• La lleva e» retila el. Aviu.tamien-
to de PoLferrada en 300" pésetes i 
anuales, y la calculuda por los pep-
tos D. Miguel Vllagan y D Pedro 
Fernóndez, eucaigados d'} la trisa- • 
cion, es la de 20i> pesetas, que ba 
sido capitalizada en S.B' O pesetas, 
habiéndola tasad» en 10.0'Já pesetas, 
tipo mayor que el de la capitaliza-
ción, y que sirve por ti:oto de base 
para el remate. . 
Importa el & por 100 que ha de 
depositarse pura turrar pjite eo la 
subasta, 501 peseta» " . i céntimos. 
CONDICIONES 
1. * No se admitirá postura que 
no cubra el tipo de la subi.sta. 
2. " No podrió hacer posturas 
los que sean deudores a la Hacienda 
como segundes contribuyentes, o 
por contratos ú ubligacioses en fa-
vor del Estado mientras no acredi-
ten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. ' Los bienes y censos que se 
vendan por virtud de las leyes de 
desamortización, sea la que quien 
su procedencia y la cnautia de su 
precio, se enajenarán en adelante á 
pagar en metálico y en cinco plazos 
¡goales, i 20 por 100 cada uno. 
E l primer plazo se pagará al con-
tado A loe quince días de haberse 
notificado la adjudicación, y los 
restantes con el ictervalo de un año 
cada uuo. 
Se exceptúan únicamente las fin -
cas que salgan á primera subasta 
por un tipo que no exceda de 250 
pesetas, las cuales se pagaran en 
metálico, al contado, dentro de los 
quince días siguientes al de haberse 
notificado la orden de adjudicación. 
4. * Según resulta de los autece 
dentes y demás datos que existen 
en la Sección de Propiedades de esta 
provincia, la finca de que se trata 
no se llalla gravada con carga al-
guna, pero si aparecieran posterior-
meote, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la instruc-
ción del 31 cíe Mayo de .!855 se de-
termita. 
5. ' Los derechos de expediente 
hasta la toma de posusióu serán de 
cuenta del rematante, incluso el 
cuartillo for ciento, según dispone 
el art. 2.* del Real decreto de l . * de 
Febrero de 1898. . 
6 * El arreudamiento de fincas 
urbanas caduca á los cnarenta dias 
después de la toma de posesión del 
comprador, según la le ; de 30 de 
Abril de 1856. . 
7. " Los compradores de fincas 
urbanas no podrán demólarlas ni de-
rribarlas sino después de haber 
afianzado ó pagado el precio total 
del remate. 
8. * Con arreglo al «rt. i ¡ . \ pa- ' 
. nafos A j B dé la ley de 2 de Abril. 
de 1900, número 10 da la tarifa de la 
propia fecha y el número 50 del ar- , 
' ticuío 28 del .Regla mentó de 10 del 
'.propio meu é indicado .afio,. las ad-
'"H'uisi'cioces hechos directamente.de 
' bieúes enáienados 'por él'Estado, sa 
'virtud de •Ws,leyes'desamortizado:^ ' 
'"rás d¿;.l . ' .de Mayo dé 1855 y . U dé 
' Julio'de 1856 satisfarán por impues -
to de traslación de dominio «'«etinitó -
•.céntimos de pétela jKwetíiito, del valor' 
; jque fueron rematado». 
;--.i'^:.V..Pari''''.tdmaf'-^rte..-eD^:eoiÍ:.¡' 
2' uier subasta de fincas y propieda- ' es del Estado, ó censos desamorti- ; 
- zados;' es :.iu<i¡spé'nsable consignar. 
' ante el Juez ciue.las presida, ó «cíe--
ditar que se na depositado previa-' 
mente en la Dependéñcia pública 
que corresponda,: el 5 por 100 de la 
-ícautidad ¡ju'e sirva de -tipo para el 
s';reínáte.'"'"';i>:'^''r - ' - -."!;; 
' v/ Estos'depósitós pódrAn hacerse en-
' la Depositaría Pugaduría de la Oe-_ 
legación, en las Administraciones' 
Subalternas, de los partidos, y en los 
partidos donde "no existan Adminis-
tradores subalternos, eu las Escri-
banias de los Juzgados, Subalternas 
más inmediatas, ó en la capital. 
(Real orden de 12 de Agosto de 1890) 
. 10." Inmediatamente que termi-
ne el remate, el Juez devolverá las 
consignaciones y los resguardóse 
sus ceitificneiones .4 los postores i 
cuyo favor -no hubiese quedado la 
finca ó cei.so subastado. (Art. 7.* 
dé la instrucción de 20 de Marzo de 
1877). 
11. ' Los compmdores de bienes 
comprendidos en Ies leyes de des-
amoitización, sólo podran reclamar 
por loa desperfectos que con poste 
rioridad á la tasación sufran las fin-
cas por faltas de sus cabidas sefiala-
das, ó por cualquier causa justa, en 
el término improrrogable de quince 
dias desde el de la posesión. 
12. * E l Estado no annlará las 
ventas por faltas ó perjuicios cansa-
dos por los Agentes de la Adminis-
tración é it dependientes de la vo-
luntad de los compradores, pero 
quedarán á silvo las acciones civi-
les ycruninales que procedMi contra 
los culpables. (Art. 8." del Real de-
creto de 10 de Julio de 1865.) 
13.* Con arreglo á lo dispuesto 
por los artículos 4.* y 5.* del Real 
decreto de 11 de Enero da 1877, las 
reclamaciones que hubieran de en-
tablar los interesados contra las ven-
tas ifectuadas por el Estado serán 
siempre por la vis gubernativa, y 
hasta que no se haya apurado y sido 
negada, acreJitáudose asi en autos 
por medio de la certificación corres-
pondiente, no se admitirá demanda 
alguna en ¡os Tribunales. 
Real orden de 3 de Enero ie 1863 
Loa Jueces admitirán las cesiones 
que hicieran los rematnntes dentro 
de los diez dias siguientes al pago 
del importe del primer plaxo, siem -
pre que este pago se haya realizado 
dentro del término de quince dias, 
marcado para dicho eiectó en el 
art. 145 de la propia instrucción, 
dando parte , á las Administraciones 
respectivas de las cesiones que ante 
ellos so verifiquen, á fió de que en 
"sú vista bágáu las oportunas anota- . 
ciones en los libros de cuentas co- ; 
mentes, y súbrrógueii á los cesin-
narios en las obligaciones do los 
cedentes. ; . ' . r 
. Articulo 133i dela InstncciÓH 
Las subastas se verificarán bajo 
las condiciones s i g u i e n t e s : , 
'•l.' ...Que nó^han de hacer postú-
ras los que de cualquier modo inter-% 
vengan" eñ>la venta, sienoo nulo el-
remate que "sej celebre, á su. favor,-
ain' perjuicio de la privación de em - - • 
pleó a! que ló hiciere. - " - - i 
:- "2.* ?Que.no ha de admitirse pos- : 
tura á .los que sean deudores á l a / 
'Hacienda cómo segundos contribu-'.j 
yentes ó por contratos ú obliga'cio-"¡ 
neis en favor del-Estado mientras no-I 
acrediten hallarse solventes d i siis : 
compromisos. •:, \ 
''[ 3.' Que han de admitirse las pos . I 
turas de todos los que se presenten ' 
;á'¡ licitación;' bajo la.xcondición^de ; 
que,- tau luego como'él'voz pública -i 
"dé por coucluido el acto, sé exijan ) 
al reuiatante las garantías mencio •! 
nadas en la' disposición. 5.* para los; 
Jueces de primera instancia en el 
•árt; 103:;.:" " ' • • i ' - - - ; - / ' 
' 4.* Anulada la postura por fal-
tarse á la condición anterior, ha de 
tenerse por válida la inmediata, si 
e l q u é b hubiere hecho se ratificara 
en ella, sin que por esto se dé por 
termioado el remate/pues que ha de 
continuar la licitación para que so-
bre la postura ratificada se bagan 
las que se quieran, hasta que deje 
de haber quien mejoré las hechas. 
:lteapoiiBahmaadea «a qnelneurrenloa 
rematajitea por Iklta de paco" del 
primer plaiso.: ' 
Ley de 9 dt Enero de 1877 
Art. 2." Si el pago del primer 
plazo no se completa con el importe 
del depósito dentro del término de 
quince dias, se subastará de nuevo 
la finca, quedando en beneficio del 
Tesoro la cantidad depositada, sin 
-que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Será sin embargo, 
devuelta ésta en el caso de anularse 
la subasta ó venta por causas ajenas 
en un todo & la voluntad del com-
prador. 
jHítmeeUn de 20 de Marzo de 1877 
Art. 10. (Párrafo 2 ") Si dentro 
de los quince dias siguientes al de 
haberse notificado la adjudicación 
de la finca no satisface el primer 
plazo y los demás gasto* de la ven-
ta, el depósito ingresará definitiva-
mente en el Tesoro. 
Real orden de 1 de Julio de 1891 
El Rey (Q D. O.), r en «n nom-
bre la Reina Regente del Reino, vis-
to lo informado por la Dirección ge-
neral de lo Conteucinso, y de con-
formidad con lo propuesto por la 
Subsecretaría de Hacienda y lo in-
formado por la Intervención general 
de la Adminiótracióu del Est .do, se 
ha servido disponer que los compra-
dores de bienes uaiionales venci-
dos con posterioridad á la ley de 9 
de Enero de 1877, no contraen otra 
responsabilidad por falta de pngo 
del primer plazo que la de perder el 
deposito constituido para tomar par 
te en la subasta, y que en ese ceso 
las fincas deben venderse inmedia-
tamente, cómo si esto no hubiera 
tenido lugar,- : f 
Realorden de 2a de Enero de 1895 
Se resuelve por esta disposición 
que los compradores pueden satisfa-
cer el importe del primer plazo has-
ta la celebración do nuevo remate 
coo la pérdida del depósito consti-
tuido ó el abono de lo< gastos oca -
sionados si hubiesen transcurrido ya 
los quince dias desde que.se les no-
tificó la adjudicación." , i 
León ib 'déVJúúió d«;1931.—El 
Jefe de la Seccióu.de Propiedades, 
Valentiu P. labeó.—V.* B.": El Dele-, 
gado de Hacienda, P. O., Alberto Ji -
ménez Coronado."" 
AYUNTAMIENTOS ^ T T 
:' AlcMú, comtitMewnal de 
. 'V. ~ ¿ Pitfirei de.lot OUiw^^ - ." 
Terminado el apéndice al amilla • 
ramieoto que ha dé servir dé bise.al. 
repartimiento de iumuebles, culti-
vo y ganadería para «1 .próximo aDo 
dé 1902, queda expuesto a l público 
por término de quince (lias en la Se-, 
cretaria de "este Ayuntamiento; den-' 
trb de los coates los cóntriboyéótés • 
-pueden hacerlas reclamacionesijiie 
crean conyeniéntes.'ptiés.pasado di-
cho términoño seráu atéi!d¡d¡,s. 
Pajares de los Oteros 14 de Junio 
de 1901;—El Alcalde, Elias Santos: 
Alcaldía constitucional de. 
Mantilla Mayor 
Terminado el apéndice al amilla 
ramiento de este Municipio q ie ha 
de servir de base á la formación del 
repartimiento de la coutiibución 
territorial y urbana para el año 
de 1902, se halla expuesto al públi 
co en la'Sécretarit dé este Ajuntar 
miruto, por término de quince dias, 
al objeto de oir reclamaciones; pasa-
dos los cuales no serán atendidas. 
Mansilla Mayor 15 de Junio de 
190!.-El Alcalde, Elias Llamazares. 
1902. Durante dicho término pueden 
examinarle los contribuyentes y 
presentar las reclamacionesque á su 
derecho convengan; pasado dicho 
plazo no serán oídas 
La Ercina 14 de Junio de 1901.— 
El Alcalde, Diego Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Ose/a de Sajamtre 
Los apéndices al amillaramiento 
para el afio de 1902, con ó sin rela-
ciones admisibles por falta de justi-
ficación y recuento de ganadería, 
se hallan de manifiesto y expuestos 
al público en la Secretaria, de esta 
Corporación por término de quince 
diaspara oír las'reclamaciones que 
en derecho.prucedan; pnes en otro 
caso no serán admitidas, y el repar-
timiento se girará por la riqueza 
reconocida en el año actual. 
Oseju de Sajambre 10 do Junio de 
1901.—El Alcalde, José Pi&án. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
Por renuncia del que la desetrpe-
" fiaba sé Italia' vacante la plaza de Se-
cretario de este Ayuntamiento, con 
la dotación anual do 999 - pesetas. 
Los aspirantes.que Inn de reunir ías 
circunstancias prescritas en U ley 
Municipal, presentarán las solicitu-
des ^ demás documentos en esta A l -
caldía hasta el día 30 del corriente; 
pasado que sea no serán admisibles. 
.. Brazuelo 14 de Junio de 1901.— 
El Teniente Alcalde, Krancisno San 
•Martin: "•-
.,'." Alcaldía constttuctonalde 
Valle de ftnolledo 
- .CdLfeccionadus las cuentas muni-
cipales délos ejercicios do 1898 A 
4899', y primer semestre de 1900, se 
hallan expuestas al publico por tér-
mino de quince días en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, para que los 
vecinos pueda formular cuantas re-
clamaciones crean convenientes; 
transcurrido que sea -dicho plazo no 
se admitirá reclamación alguna. 
Valle de Kinolledo 13 de Jun o de • 
190!.—El Alcalde,-Joíé Uarote. 
Alcaldía constitucional de 
" i ; San Justo déla Vega 
' Terminado el apéndice al amilla-
ramiento de rústica, colonia y'pe-
cuaria que h i de servir de baso al 
repirt¡miento de la contribución 
territorial pira el nflo próximo de 
1902, queda expuesto al publico por 
el término de quince diss en la Se-
cretaria de Ayuntamiento, para que 
Eaeda ser examinado por loa contri-uyentes y hacer las reclamaciones 
que crean justas; 
San Justo de la Vega 14 de Junio 
de 1901.—El Alcalde, Lucio Abad. 
Alcaldía constitucional de 
La Ercina 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
término de quince dias, el apéndice 
al amillaramiento que ha de servir 
de base á los repartimientos de la 
contribución territorial por rústica, 
pecuaria y de urbana para el afio de 
" Alcaldía constitucional de 
Jffllanal del Camino 
Terminado eu este Ayuntamiento 
el apéndice al atnillaroinieoto que 
ha de servir de base al repartimien-
to de la contribución territorial para 
el ejercicio pioximo de 1902, queda 
expuesto al público en la Secretaria 
del mismo por término de quince 
dias, á fin de oir las reclamaciones 
que contra el mismo se presenten; 
{tasado el cu»! no serán atendidas as que al efecto se formulen. 
Rabanal del Camino 14 de Junio 
de 1901.—El Alcalde, Gabriel del 
Palacio. 
Akaldia etnutitueiontl de 
yaldtpiilago 
E i apéndice de la riqueza rústica 
y pecuaria que ha de servir de base 
pan el repartimiento correrpon-
diente al próximo ejercicio de 1902, 
se halla expuesto ul púbüc.. eu la 
Secretaria de este AyuntRtniento, á 
fio de oir reclamaciones que contra 
el mismo se presenteti eu término 
de quince diss; pasados los cuales 
no serán ateudidas las que se pre-
senten; entendiéndose que dicho* 
quince días se empezarán á contar 
desde esta fecha. 
Veldepiólago 12 de Junio de 1901. 
— E l Alcalde, Joaquín Reyero. 
Alcaldía aiiulititcioMi i t 
Furnia de Cariaial 
Ultimada la confección del apén-
dice al amillaramiento que ha de 
servir de base á los repartimientos 
de contribación territorial por rús-
tica, colonia j pecuaria para el oüo 
de 1902, se eucuentra de manifiesto 
en la Secretaria de la Corporación 
municipal, por término de quince 
dias, para que los contribuyentes 
hegau las reclamaciones que crean 
justas; pasados qu» sean no serán 
atendidas y so remitirán á la supe-
rior aprobación. * 
Fuentes de Carbajal 12 de Junio 
de 1901.—El Alcalde, Ágapito Ba-
rrientos. 
el recuento general de la ganadería 
y los apéndices que han de servir 
de base á los repartimientos de la 
contribución rústica y pecuaria para 
el próximo «So de 190'i. Pasado que 
sea dicho plazo no seráu admitidas. 
Gordaliza del Fino 17 de Junio de 
1901.—Ei Alcaide, Santiago Rivera. 
Akaldia ronstilucional de 
Vega di Valearee 
Quedan expuestas al público por. 
término de quince dias, á los efectos 
legales, las cuentas municipales de 
este Ayuntamiento correspondien-
tes al ejercicio de 1898 á 1899 y 
primer semestre de 1899 900. 
Ve'ga de Valearee 16 de Junio de 
1901.—El Alcalde, Manuel Antonio 
Comuñas. 
Alcaliia eomtilueioHal de 
,./.. i . " O ; Ardótt • • .. 
J. Se hulla teruiinado y .expuesto al-
público eu la Secrctam del Ayuo-
.tamiénto,por términodequince dias, 
ló¿ apéndices ál amillara míen topara 
él reparto de la contribución terri-
torial del próximo aflo dé'19ú2rcoó 
cbjelo'de que durante ellos sea exá-
miDEdoB por los contribuyentes que 
lo crean „ coó veniente y. preepeten 
contra ellos li s- reclamaciones~que 
¡es"convengan; pues pasado /dicho 
término ño serán admitidas.. 
Ardón 15 do Junio .de IVOl.—El 
AlculJe, Nicn Alvarez.. 
Alealdia comlitueional de 
Cuitada del Coló 
Se bullan de manifiesto en la Se-
cretaria municipal por término de 
quince dias, los apéndices al amilla-
ramiento de la riqueza rústica y 
y pecuaria para la derrama de la 
contribución territorial para el año 
de 1902. Durante dicho término 
pueden examinarles los cootribu • 
yantes y piesentar las reclamacio-
nes que á su derecho convengan. 
(talzada del Coto 15- de Junio de 
1901.—El Alcalde, Máximo Rojo. 
Alcaldía eonttílueioHal de 
Villatabariego 
Desde esta fecha y por espacio de 
qnince dias, se hulla de manifiesto 
en la Secretaria de este. Ayunta-
miento el apéndice al amillaramien-
to qne ha de servir de base para la 
derrama de la contribución terito-
rial por todos concepto» para el año 
próximo de 1902. Los contribuyen-
tes que deseen examiuano v no es-
tuviesen conformes, pueden produ-
cir reclamaciones dentro de dicho 
plazo; pues pasado que sea no serán 
oídas por tener que resolver la Jun-
ta pericial y remitirse el documento 
á la Superioridad antes del 1.° de 
Julio próximo. 
VillasabariegoSde Junio de 1901. 
— E l Alcalde, Tomás Sarcia. 
. : - \'Alc«ldia/mftifacfaHt!idé:. , ' > 
:;: *;. "•--{r^fSnlídffún)^-.::'^- -i 
. \Por.téríiiiiiii e qu ince.diás se ha •.: 
lían dé -mdñifiestii ai público [en la . 
^Secrétirín"..de" este Ayuntamiento, 
. los apéndices ¡il uuiillaráoiiepto para _ 
el oüo de 16!)'J. pnía qno lós contri ' f 
buyeiitaí preseoten los "reciameció-
nes que; crean justas .contra los:: 
mismt.s ' "--'-V:: r-
Sahagún 10 de Junio de 1901.— ! 
El Alcalde: P. O., Joaquiti Tesouro. I 
Alealdia cottttilucioual de 
Víllamol 
Se hallan de ñiar ificsto en la Se í 
cretaria municipal de este Ayunta: 
miento, pur espacio-de quince diaa, 
los apéndices ni amilláramiento de la 
contribución ithticfi. p-'cuaria y ur-
bana pi'ra el u ñ o do lit¡'2. Durante 
el referido plazo pueden examinar-
les los contribuyentes y presentar 
las rcclam'nciones'qnn :V au derecho. 
Cdnvéngan. 
Villamol 15 de Junio de 1901.— 
El Alcalde, Piaurisco Gil . 
Alcaldía conslilucional de 
OordaHia del Pino 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayut.lamiente, por término de quin-
es din», i So de o r reclamaciones, 
Alcaldía conetitucional de 
Barrios de Silas ' • . ¡ 
Terminado el apéndice al atni- ¡ 
ilaramieiito de este Municipio que 
ha de servir de base á U formación 1 
de loe repartimientos de la contribu - i 
ción rústica y urbana para el a So dé 
1902, se halla expuesto: al'público | 
en la Secretaria 'del Ayuntamiento j 
por.término de qoince dias, á-fis.de ! 
qué ios cootribnyentes del término 
puedan examinarlo y .presentar las". 
réciainacipoes^'qu'e eslimeujppce- i 
dentes;.pasado el cual no será atéri-
didá:oi6gunB>eclamBCión¿.í:vy:-ür, " i; 
, Barrios de 'Salas 15 de Junio as' 
1Í301 El-Alcslde, AotónióG. Menfl 
diguren. .:j 
... /: Alcaldía conslilucional de" - j 
"fV- - ~y."'- Camppmraya. J 4 ; . i . : . -" ' 
^Termiñados en- esle Ayuntámiento -
los apéndices.ñl ámillorainiébto qué ; . 
han de servir de base-&-Jos' réparti- : 
mientes dé la1 coiier'büción' rústica V 
y urbana para, el año de .1902, -se '' 
Jnalliiu de manifiesto al público en la ' i ' 
Secretaría 1 itó éste .A.vuiitamientp i 
por t.írmino iie quince dias, para que 
ios contribuyentes y hacendados fo:.; 
rastéros cómpreñdidosén ellos- pue- • 
dan examinarles y hacer las reclama- | 
ciones que crean justas; pues pasa- • 
do dicho plaío no serán atendidas 
lasque se presenten. .i 
' Camponaraya U Junio dé,190l.— 
BÍ:Aleald«.-'P.nceiie6:A. Ruiz. ,-
" Alcaliia ccmtitücimal de ' 
Corvílloi de los Olerot | 
'Se llalla expuesto al público en lá i 
Secretaria de este Ayuntamiento,": 
por término de quince dí;S. el <>pén- [ 
dice al amillaraiuieoto de la contri- : 
bución rústica y colonia para el año 
de 1902. Durante dicho término 
puede» examinarle los contribuyen-
tes y presentar las reclamaciones 
que A su derecho convengan; pasado 
qoe sea se elevará i la Superioridad 
para su aprobación definitiva. 
Corvilloa de loa Oteros 15 de Junio 
de 1901.—El Alcalde, Andrés Sao-
tamarta. 
Alcaldía constitucional de 
Cmulejae 
Formado el apéndice al amillara -
miento pora la derrama de la contri-
bución de inmuebles, cultiva y ga-
nadería pira el año próximode 1902, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaria de este. Ayuntamiento 
por término de quince días, cón el 
fin de que loscontnbuyentés puedan 
enterarse de las. atteracioces que 
hayan sufrido en su riqueza indivi-
dual y hacer las reclamaciones que 
crean asistirles; pisado dicho tér-
mino uo serán «tendidas. 
Canalejas 15 dé Junio dé 1901.— 
El Alcalde, Segundo Fernández; 
. V': . JCZOADOá '•' • > 
pon Juan Antonio Fiiit y Beilocq, 
Juez de instrucción del partido de 
; "'Poijferrada.,'.^ '* ' '^v--*-^ j " .'" 
^;Por - el presente -;,eilictd; >e cita, 
y Vllama ájtodas^los personas.; qne 
.pig^%''daí(ñfi^!'<iériiwh¿3'°<6l<ii1' 
:qúé;resulteii:ser íns páriéntes más" 
.inmediatos.de unn'mujer désconocif. 
dá'qué 'el dia 30 de Mayo de este aflo 
apareció ahogada en el sitio lláraádo -
Kárcena dei Rio, del pueblo deOdnllo, 
eo el térir.inó muuinipal dé Castnlló' 
ile Cabrérá'í'á fin dtf'qiiéJen el t é r -
mino de diez diae.'contsd< s desde la 
pü blicación 'diiI presente en la Gaceta 
^«i.WüjrW -^Béiiniic-Oí^ptu. deiaX 
:pfw^n^,;'^m|MftiiMC"ainté-«rt«>. 
.'Júaírádo," con "'objetó: de recibirles' 
declaración é inscruir A lis seguDilos". 
del -ierecho qué el ¿rt; 1 n» ;i|e la ley 
de Eii júiciámientb ctiminal les con -
cedri pira mostrarse parte en el 
-sumario^qne con tal motivo se ins-
ftriiyé, y repiiuciar ó tío i la indem-
nización civil que éo su casó pudie-
ra correspnnderies; apercibidos que 
de ño yerifiCHrló les parará él per-
juicio consiguiente con arreglo A 
derecho. . 
: Dado en Ponterradá á 17 de Junio 
de 1901.—Juan A. Fort.—P. M. de 
S. S., Francisco A. Travieso. 
^ "ASÜNCÍOS OWOÍALEÍ^"^ • 
El Comisario de Guerra, Interventor 
de los servicios administrativo-
militares He Lugo, . 
Hace saber: Que el dia 4 de 
Julio próximo, a las diez de la ma 
Baña, tendrá lugar en la Factoría de 
subsistencias militares de esta plana 
un concurso con objeto de proceder 
A la compra de los artículoa de sumí 
tistro que á continuación se expre 
san. Para dicho acto se admitirán 
proposiciones por escrito, en las que 
se expresará el domicilio de au au-
tor, acompañándose á las mismas 
muestras de los artículos que se 
ofrezcan á la venta, á los cuales se 
les fijará su precio con tado gasto 
hasta los almacenes de la citada 
Factoría. 
La entrega de ¡os artículos que 
se adquieran se hará: la mitad en la 
primera quincena del referido mes, 
y el resto en la segunda del nii^mo, 
por los vendedores ó sus repre-
sentantes, quienes quedarán obli-
gados á responder de la clase y can-
tidad de aquéllos hasta el ingreso, 
en los aliiiacenes da la Administra-
ción militar, entendiéndose que di-
chos artículos han de reunir las con-
diciones que se requieren para el su-
ministro, siendo árbitn» los funcio-
narios administrativos encargados 
de la gestión para admitirlos ó dese-
charlos, como únicos responsables 
de su calidad, aun cuando hubiesen 
creído conveniente asesorarie del 
dictamen de peritos. =. 
Lugo 15 de Junio da 1901.—Ra-
fael Ayala. v 
Arliculos ¡lie deten adquirirse 
Cebada de primera clase. 
Paja trillada de trigo ó cebada. .. . 
Leña. -
UCIJIMTO iwismu u mmx, v ú ' 
Aviso importante 
Habiéndose tormmádó p o r e s t e 
Regimiento Infantería Reserva de 
Ast rga, u.° 86, la expedición de l i -
uepciusúbsoiutas de :los iudivtdubs 
qué'han^servidq en^iñs .Cuerpos del 
a r m a de .Iiifuntéria'rAdiñiiííf/tríciin 
y Sanidad'Uilitar,'pértenet:ieDfeg;al{ 
reemplazo, de 1888, -y ..¿eiistiéndó; 
además muchas de ios..reemplazos -
de"-1882,; 1883, 1884, l.'.-jr 2;!ide 
1885ynS86"y; ISSTrv'-" siendo dichos 
documento' ^ e.'.sjima importañeié, , 
se hace presénte7por medio del BO--
LniÑ OFiciAL^e'la'pr'ovVnijia'. Es"pié,-^ 
raudo del celo dé los Sres. Alcaldes 
dé los'Aynotumiéntoii'procürén'dar;-
la mayor p'ubj'cidad en' los s n y p s 
respéctivos, ,tpantoque.llegando á • 
:cóiic>cimieSt)i'^'il0' i»$;z tp te i^ i i i lo« ' . ' 
puedan présentaise órreclsiñar di-í . 
chas .lic-ncias -én-.la'-.formatqúe sé . 
Uetérniióá en-las reglas siguientes:? 
- - Y . ' .ji'resentíiiidosc persunalmen-
lé á recibirlas'ks intéresodo» en Jai' 
pflci'nksi'del Cuerpo. . , _ " ' .';;¿'> 
'v-'-2..' Presení-liiiliisé'-a:. las autori-
dades iiiili*.Hr'es ilel- pünto.dóñde-'se • 
hallan reoirliendo para que éstas las 
púedjn pedir de otinio,; y : dónde no 
h a y a autoridad militar á l o s Alcal-
des de l< s rPEpi'Ctivi-s Ayuntamien-
tos, presentadlo al ef-ctú instsneia 
los iiitere'a'ios dirig-ida al Coronel 
de este Regimiento. 
.. En cmlqniera de las' formas ex-
presndas deberán acompañar los pa-
ses que obran co-añ p o d e r , y nqné-
llos q n e carezcoñ de ellos manifes-
tarán el.remplnzo n q u e pertenezcan 
Adtertcncia,—Todos cuántas pe-
ticiones se hagan en cualquiera o t r a 
forma qoe las auteriormentc e x p r e -
sadas y p o r otro conducto, n o serán 
atendidas y quedarán sin curso. 
Astorga 15 de Junio de 1901.—El 
Teniente Coronel primer Jefe a c c i -
dental, Simón Rndrignez. 
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